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記　事　タ　イ　ト　ル 登 録 件 数








研究論文ネット公開 福井新聞（2007.10.  5）
学術研究の閲覧できます：県内初，「リポジトリ」運用開始 県民福井（2007.10.18）
教職員の論文，ネットで無料公開 産経新聞（2007.10.  5）
学術論文ネットで公開：研究業績，外部にＰＲ 読売新聞（2007.10.17）
学術論文の無料一般公開を開始 中日新聞（2007.10.  5）




























コレクション名 分　野 コレクション名 分　野
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Science Direct（Elsevier） 全分野 Springer-Link 全分野
ACS Web Editions 化学分野 ProQuest（ARC） 人文系分野
ProQuest（HMC） 医学分野 IEEE CSDL 情報処理分野
ACM Portal 情報処理分野 APS Journal 物理学分野
Nature 自然科学分野 Cell Press 医学分野
Science Online 自然科学分野 メディカルオンライン 医学分野









































データベース名 内　容 データベース名 内　容
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PubMed 医学系データベース 医学中央雑誌Web 国内医学文献データベース
EBMR 診療系データベース CINAHL 看護系データベース
UpToDate 診療指針データベース JCR 雑誌引用度調査ツール
SwetsWise 外国雑誌論文データベース 今日の診療WEB版 効果的な治療法データベース





















福井大学附属図書館報 図書館 forum No.5
「Myポータル」は，図書館をWeb から利用するあなただけのためのゲートです。
「Myポータル」を利用することで
・今借りている本の確認
・図書館からのお知らせを知る
（以下は学内者のみ）
・本の予約
・借りている本の貸出延長（返却が遅れている本がある場合や，予約が掛かっている本を除きます。）
・他大学等への文献複写や図書の貸借依頼手続きができます
・連絡先が登録されていること
・メールアドレスが登録されていることが必要です。
登録がまだの場合は，図書館カウンタで登録をお願いします。
連絡先やメールアドレスが登録されている場合は，「Myポータル」へのログインが可能です。
初めてログインする場合は，「図書館のホームページ」（http://www.flib.fukui-u.ac.jp/）
にアクセスし，そこの「蔵書検索（Myポータル）」（http://karin00.flib.fukui-u.ac.jp/opc/）をクリックす
ると 福井大学の蔵書を検索するためのページが表示されます。
「蔵書検索」画面の左端に
表示されている「ログイン」
をクリックすると「ユーザ
認証画面「Myポータル」
画面が表示されます。
ここで「カードID」欄には，学生証
または身分証明書裏面下部に記載されている9桁の番号を入力します。
「パスワード」欄には，前述の「カードID」と同じ番号を入力します。
（これは初めてログインする場合だけですから注意してください。）
入力が終わったら [Login] をクリックします。
「利用者パスワード変更」画面が表示されます。
ここで「現在のパスワード」欄には，「利用者証番号」欄に
表示されている番号（学生証や身分証明書裏面下部に記載されている番号です。）を入力します。
次に「新パスワード」欄に任意の（覚えやすくわかりにくい）パスワードを入力します。
ここでは，数字，アルファベット，記号を組み合わせた6文字以上（30文字まで）でないといけません。
更に「新パスワード（確認用）」欄に，もう一度同じパスワードを入力してください。「新パスワード」欄か
らコピー＆ペーストで入力した場合，エラーとなるので注意してください。
すべての入力が終わったら [パスワード変更] をクリックしてください。
「Myポータル」から資料の予約・貸出更新・相互貸借ができます
「Myポータル」を利用するためには
初めてのログイン
（蔵書検索画面）
（Myポータル画面）
もしかしてこんなメッセージが表示されたら申し訳ありません。まだ
連絡先やメールアドレスが登録されていないためなので，カウンタま
でお越しください。

